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 I 
摘  要 
 国内广播电视经过几十年发展，积累了海量的珍贵视音频资料。在信息产
业化高速发展的时代，国内众多广播电视媒体的音视频电子存储化的发展模式也
正发生日益月异的变化。在数字化、网络化时代如何更好保存、管理和利用这些
媒体资料成为重要的问题。鉴于此，本文提出了一种基于国内众多广播电视媒体
组织资产维护与管理的角度的网络式的音视频资料检索系统。它采用了主流的架
构模式——SOA 面向服务，通过目前国内众多广播电视媒体组织的音视频电子
素材库，来制定一种接口协议，来建立一种统一标准化的接口实现素材在异地、
异形架构之间的多维数据检索。 
为了改变目前众多广播电视媒体组织出现的“孤岛运行”，各个媒体资源的
分布呈现无规律等现状，提高媒体组织的音视频素材和数据信息的共享和分块建
设，本文选取这一项目展开研究。目前传统的多样化媒介管理系统在众多电子媒
介进行查询和管理的过程中，往往出现管理效率低、管理效果差、整体利用程度
低等多重问题，为此，本文在综合国内外研究基础上，采用了面向服务的 SOA
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技术，它是基于分布式的检索原理，来将目前众多的影视频资源数据信息进行分
类管理，从而剔除重复项目，提高运行效率。值得一提的是，本文在进行面向服
务 SOA 系统实现时，应用了 Web Service 技术，这一点大大提高了整个分布式
系统的兼容特性，从而使得系统在不同媒介管理系统上架构相互吻合，从而可以
方便调取不同系统上的视频素材，同时也满足了不同语言(C 语言,C#,Java 等)的
扩展需求。该系统不仅提高了检索时的效率，还解决了海量大数据存在的检索冗
余问题，大大提高检索准确性。 
 
关键词：媒体资产管理；视频检索；SOA
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ABSTRACT 
After decades of development in China, it has accumulated a huge amount of 
precious video audio data. In the era of rapid development of information industry, the 
development mode of domestic numerous radio and television media of audio and 
video electronic storage is happening increasingly rapid changes. How to preserve, 
manage and use these media materials in the digital and network era is an important 
issue. In view of this, we propose an approach based on a number of domestic radio 
and television media organization's assets maintenance and management perspective 
of network-based audio and video information retrieval systems. It uses a mainstream 
service-oriented architecture model --SOA by many domestic radio and television 
audio and video electronic media organizations Library to develop an interface 
protocol to establish a unified interface standardized material in different places, 
shaped architecture achieved between the multidimensional data retrieval. At the same 
time, we use the reply / request alternate query response between different 
architectures to break inefficiencies of traditional distributed transaction processing 
on massive electronic data processing systems in order to achieve asset management 
and distribution of numerous radio and television media organizations smooth 
communication between the type of multi-dimensional video retrieval system. In 
addition, the audio and video data retrieval architecture is based on numerous radio 
and television media organizations, we use the national standard in the form of the 
current four-tier structure, which can quickly locate keyword-based and effective 
retrieval and a key frame. 
In order to change the current number of radio and television media 
organizations appear "islanding", presents the distribution of the various media 
resources, such as the status quo without the law, to improve sharing of audio and 
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video clips and data information media organizations and block construction, paper 
selects a study of this project . Process current traditional media management system 
in a number of diverse electronic media inquiries and management, often appear low 
management efficiency, poor management, the overall degree of utilization of low 
multiple problems, for research at home and abroad on the basis of this article, using a 
service-oriented SOA technology, which is based on the principle of distributed 
retrieval to the current number of video data to classify video resource management, 
thus removing duplicates, and improve operational efficiency. It is worth mentioning 
that during the time of this service-oriented SOA system implementation, the 
application of Web Service technology, which greatly improves the compatibility 
characteristics across distributed systems, thus making the system on different media 
management system architecture coincide with each other, which can easy retrieval of 
video clips on different systems, but also to meet the different language (C, C #, Java, 
etc.) expansion. Retrieval speed audio and video resources depends largely on the 
integration of various media speed of the whole system, and the system uses a 
distributed SOA principles of service-oriented, not only improves the efficiency of 
retrieval, but also to solve the massive presence of large data retrieval redundant I 
question, greatly improve the retrieval accuracy. 
 
Key words: Media Asset Management; Video Retrieval; SOA 
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第一章 绪论 
近些年来，随着经济全球化的推进和信息一体化的不断推广，国内社会达到
了前所未有的发展，使得目前国内的经济发展导向和社会的发展方向与世界方向
保持相互一致，因此在这种态势下信息集成产业化发展模式俨然成为当今国内社
会的发展主题。信息集成产业化的发展在带来社会不断进步发展的同时，也给现
实生活带来了诸多问题，如有效信息量的挖掘提取，信息量的管理，信息量的有
序存储等。为此基于这个视角，本章主要阐述项目的需求及其所带来的研究意义。 
1.1 选题背景 
最近一些年来，随着经济全球化的推进和信息化的推广，众多媒体主流组
织机构为了对海量音视频资源实现更为高效的区分管理，几乎都建立了一套属
于自己的媒介资源的管理系统。系统大都通过利用信息化技术来将海量音视频
数据资源进行分门别类的处理，并与专用的公共服务数据端口实现无缝对接，
同时与纵向线上的媒介发布公司、音视频素材制作工作等进行系统性的资源整
合，从而构建起众多媒体主流行业机构，通过共用平台来提高同类音视频的处
理，汇聚利益集中点，互相弥补实现经济的飞速增长和音视频资源的最大程度
共享，但是这种实现的首要前提是要突破不同区域和不同架构之间的资源检索
问题，即实现异架构异地的检索互通。 
目前，众多媒体主流组织机构由于为了自身短期的利益增长，大都采用了
封闭式的发展模式，各个之间缺乏交流，从而使得各个媒介组织针对于不同的
市场需求量、不同时期的需求状况，采用了不同的编程与技术原理来达到需求
满足，但是这种开发模式使得系统外部与内部之间不可能实现协同办公，这就
在一定程度上导致了系统的冗余和功能的一致，无法实现异地异架构之间的同
类检索。加之大多数系统采用了传统的 B2B、EAI 技术来开发集成模式，这种
技术原理本身存在着耦合程度高、依赖性强和互换性差等弊端，因此不能很好
的纵向部门之间实行统一的连接问题。因此，为了实现众多媒体主流组织机构
间音视频数据信息的相互调用，需要建立一个专用广域网络来实现对各种类型
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的音视频的高效检索和快速查询，从而方便系统内资源在各个不同子系统内可
以更好的交流和应用。 
1.2 国内外研究现状 
随着信息化技术的不断提高，互联网、物联网技术的飞速发展，使得目前
众多媒体主流组织机构的音视频资源呈现出几何级数的增长速度，这在一定程
度上使得人们浏览和获取信息的速度加快。为更好的实现资源之间的相互共享，
世界上中众多媒介服务上提供了音视频资源素材库的检索功能，从而使得人们
能够快速聚焦所需的系统。 
查阅相关文献，目前国际上著名的音视频媒介供应商都采用了基于网络式
的技术原理来实现海量用户之间的数据信息检索，例如 Facebook，Youtube 等，
这一点尤其体现在视频信息的检索中。而这类系统是根据当前社会人们的心理
需求，针对于不同的人群和生活状况来协助用户进行信息聚焦，从而实现不同
媒介之间内容的检索与管理。而这一过程实现的过程中，如何保证服务器与不
同地域用户之间实现交互检索、如何保证在呈现几何级数增加的海量数据信息
中实现一键定位，如何对获取视频图像进行分析与检测等都成为尚待解决的难
点。 
各大主流媒介推出的视频检索系统已经得到了国内外用户的验证，其中历
经市场检验，目前呈现出主要代表性的有以下几种： 
(1) 国内音视频检索系统 
究其国内市场而言，目前音视频素材的检索系统主要囊括了海量视频的浓
缩，音视频资料的分门别类的处理，其中主要以目前深圳市的久淩软控公司发
布的视频智能监控技术为主。它采用了当前主流的云技术来对视频进行实时监
控，利用云计算来对视频的录入、管理、存储等进行监控，它在图像信息的海
量检索方面存在着明显的优势。 
在音视频素材的管理层面，目前主要以清华大学电信学院研发的一款TV-FI
系统为主，它在融入其他音视频素材软件功能优势的基础上，也具有视频影响
资料观看、音视频素材入库和多方法检索的功能。同时，为了增强用户的个性
化和多样化设置，它在很大程度上支持用户按照自己的思路进行视频的分拣[4]。 
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 (2) 国外主流媒介素材检索系统 
VisualSeek 系统: 该系统的核心原理是透过内容来进行关键词的检索，它是
一种既可以实现对静态图片检索，也可以实现对当前的音视频素材进行检索的
多功能系统软件，由全美高级电视实验室和哥伦比亚电信学院共同研制而成。 
QBIC 系统：该系统在核心机理层面，与 VisualSeek 系统采用了“基于内
容”的研制方法。它是通过对图像、音频、视频等素材资源的颜色、内容及其
主要纹理进行多维系统识别来判断有效内容，从而实现内容聚焦。值得一提的
是，Query By Image Content 这种检索系统增添了通过草图来使得用户进行检索
的快捷方法。 
VideoQ 系统：该系统是在 Query By Image Content 这种检索系统的基础上
得以发展的，它的研究机理与上述系统保持一致。但是，它增加了对视频空间
和视角体验的检索功能，使得系统更加智能化。 
综上所述，国内音视频检索系统从发展状况而言，主要倾向于核心算法的
研究，而在实际应用领域的应用而言，其具体开发实现的状况则于国外存在明
显的差距。尽管如此，国内仍有一些知名厂商研发的音视频影像检索系统得到
了市场的认可。例如，微软亚洲研究院研制的音视频影像检索系统的界面符合
人机工学的设计理念，内核的可扩展性、交互性能良好，在实际应用中发挥了
应用的价值。 
与国内倾向于倾向于核心算法的研究的发展趋势而言，国外的研究主要聚
焦于对音视频影像资料的多维度检索和大数据背景下海量数据的处理。它们是
基于商业发展模式下应运而生的，这也在一定程度上证明了商业推动科技的发
展主流，这种主流发展模式在现实中体现了良好的应用。 
总体而言，随着信息一体化的逐步成熟和推广，随着经济全球化的不断推
进，音视频等媒介资料的检索功能的研究也将日益成熟。加之国际之间的合作
交流机会的与日递增，产品在面向国外市场的同时，也会增加基于实际运用而
提高其研究特色的能力，为我们的生活提供更大的便捷。 
1.3 研究目的及意义 
近些年来，随着经济全球化的推进和信息一体化的不断推广，国内社会达
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到了前所未有的发展，在这种态势下信息集成产业化发展模式俨然成为当今国
内社会的发展主题。然而信息集成产业化的发展在带来社会不断进步发展的同
时，也给现实生活带来了诸多问题，如有效信息量的挖掘提取，信息量的管理，
信息量的有序存储等，这些尤其在对于影频、视频资料等目前大众传播方式的
应用等，概括起来主要呈现以下三点： 
(1) 目前音视频影像资料存在着众多格式，因此为基于用户的客观需求，
往往需要进行不同种格式之间的转换，但是在这一转换的过程中，音视频影像
资料的质量发生了明显的改变，这对主流商家如广电媒体等带来了非常不利的
影响，从而增大了现实应用的难度。 
(2) 传统的音视频存储是基于物理设备而言，主要运用磁带和碟盘进行存
储。这种存储方式会因为使用次数的增加到导致物理设备出现折旧和不同程度
的破坏，因此针对珍惜和海量的音视频资料需要不断更新物理设备，但是在这
一过程中增加了丢失的概率。 
(3) 随着科技的飞速发展，互联网技术得到了前所未有的推广，这使得传
统的磁带传播方式已经由于各种功能弊端来无法满足现代人个性化和多元化的
需求。因此，在一定程度上为基于网络化的数字媒介存储应用平台提供了良好
发展的契机[5]。 
针对目前与日俱增的海量存储信息，国内的主流音视频影像素材的检索系
统已经无法满足这一发展趋势。而解决该问题的有效途径——基于分布式的运
算原理可以通过将与日俱增的海量存储信息进行分门别类的处理，将其进行细
化来逐步实现各个击破，最后融合精简的运算结构反馈给用户。通过查阅文献
发现，目前这些细小分片问题的解决由世界上众多私家 PC 机免费义务承担，
这就在一定程度上彰显了发展潮流。这种发展方式大大增加了我们解决大数据
问题的能力。而随着互联网的飞速发展，探析生物的 DNA，寻找外星球生命，
解决各种科学领域中遇到的超复杂难题等都将逐步跨入显示。这种分布式运算
原理在很大程度上可以提高信息的检索及录入能力，因此势必在音视频影像资
料的检索中得到广泛的应用。 
目前，世界上各个国家对于音视频素材的关注程度达到了前所未有的高度，
它们作为传播的主要介质，在很大程度上超出了介质设备自身的发展。因此，
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